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Lark 65, 89. 102, 125
Lazuli 63. 88. 101. 124
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Buss, Scott 24
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110
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101, 124
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87, 98, 120
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Christmas Count 1995 17
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94. 112
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Irene 25, 33, 34
Alfred, Norris 34
Allen, Betty 25, 82
Reid 25
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with a Summary of North
Anerican Records 80
Anschutz, Steven Whooping Crane
Sightings During March-May
1996 Migration 68
Whooping Crane Sightings.
August-
December 1996
Arenz, Cody 25
Avocet, American 50, 85. 94, 113
Bailey, Bob 25
Barth, Roland 17, 25, 68, 129
Bedows, Elliott 25
Benedict, Russ 25, 26
Bernal, Yvonne 131
Bigelow, Lucile 25
Bittern, American 44, 84. 91,
109
Least 33, 44, 91. 109
Blackbird, Brewer's 66, 102, 127
Red-winged 15, 16(2), 22, 66,
89, 102, 127
Rusty 16, 23, 55, 66, 127
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102, 127
23
Loren 31(2), 32, 33(2).
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87, 99, 121
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Bobolink 66, 89, 102, 127
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85, 94, 112
Book review 138
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Cass 18, 25, 27, 281 34
Cedar 28, 31, 32(31,
Chase 29(21
Cherry 26, 28, 29(21, 31, 41,
70, 133
Clay 71, 84, 90, 134
Colfax 27
Cu.ing 29
Custer 69(2), 70, 130
Dakota 18, 25, 28, 33, 137
Dawes 26, 29, 33
Dawson 26, 27, 70, 130
Deuel 27
Dixon 18, 25, 28, 33, 40(41,
137
Dodge 27, 35, 136(21, 137
Douglas 18, 25, 27, 28, 31,
39(4), 40, 41(2), 133(21,
134, 135, 136(4)
Dundy 26, 29
Fill.ore 131, 134, 135(21
Franklin 26, 28, 29
Furnas 29
Gage 90
Garden 26(2), 27, 41, 90
Garfield 18, 26, 27, 29(21,
69, 70
Gosper 26, 32(21
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Hall 18, 24, 27, 34(21, 40.
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31, 32(2), 34, 70, 134
Loup 26, 27, 29
Merrick 27, 69
Morrill 26, 27, 90
Nance 27(2), 130
Nemaha 28
Otoe 28, 136
Counties, continued
Phelps 26, 27, 31(21, 33, 34,
39(21, 69(31, 70. 84, 130,
136
Pierce 133
Platte 27, 31
Polk 27, 33
Red Willow 29
Richardson 28
Rock 28, 69
Sarpy 18, 25, 27, 28, 32, 40,
41, 42, 83, 84, 90, 131,
134, 135. 136
Saunders 27, 40, 43
Scotts Bluff 18, 25, 27, 33,
39/40, 70, 90(2), 134, 135,
136
Seward 18, 26, 90
Sheridan· 26, 29, 31
Sherman 27, 70, 130
Sioux 26, 29, 34, 39, 40,
135(2)
Stanton 29, 40
Thayer 29
Thomas 29, 43, 134
Thurston 28
Valley 27, 70
Wayne 40
Washington 31, 135
Webster 28
Wheeler, 26, 29. 69
York 69, 134
Cowbird. Brown-headed 16, 23,
67, 89, 103, 127
Crane, Common 42, 49. 80·
Sandhill II, 20, 49, 80, 85,
90, 94, 112
Whooping 49, 68, 129
Crawford, Charles 78
Crawford-Rose, Kathleen 17, 41,
68
Creeper, Brown 13, 21, 35, 57,
90, 98, 120
Crossbill, Red 16, 67. 90, 103,
128
White-winged 5, 16, 67, 128
Crow, American 13, 21, 57, 87,
98, 120
Cuckoo, Black-billed 53, 96,
116
Yellow-billed 54, 96, 116
Cunningham, Esther 25
Harold 25
Curlew, Long-billed 50, 95, 113
Curtis, Tony 24
Cutshall, Roger 26
Deardorff, Carol 24
Rich 24
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55, 86, 118
25
24
9, 19, 47, 111
17, 23, 35,
128
DeCory, Anne 25
DeGarmo, Jan 17, 34,.. 35, 68, 129
Kevin 17, 34, 35, 68, 129
Dickcissel 14, 22, 64, 89, 101,
124
Dinan, John 25
1996 Survey of Bald and Golden
Eagles 26
Dinsmore, Stephen J. 17, 25,
31(21, 32(31, 33(21, 34,
68, 103, 129, 131, 132, 137
Late Baird's Sandpiper in Keith
County 79
Snowy Plovers in the Rainwater
Basin 71
Dipper, American 41
Douglas, Art 129
Dove, Inca 116
Mourning 12, 20, 53, 86, 96,
116
Rock 9, 20, 53, 86, 96, 116
White-winged 38, 39, 135
Dowitcher, Long-billed 52, 74,
86, 95, 115
Short-billed 43, 52, 74, 86,
95, 114
Drenowatz, Claire 68
Duck, American Black 7, 46, 110
Ring-necked 8, 18, 35(21, 46,
84, 93, 110
Ruddy 9, 47, 84, 93, Ill,
Wood 7, 26, 46, 84, 92, 110
sp. 19
Dunlin 51, 86, 114
Eagle, Bald 9, 19, 24, 26, 47,
93, 111
Adult 19
Imllature 19
Golden 10, 19, 26, 45,48,·93,
112
Adult 19
Immature 19
Egret, Cattle 45, 84, 92, 109
Great 44, 84, 91, 109
Snowy 45, 84, 91, 109
Einemann, Larry 17, 25, 26, 68,
103, 129
Empidonax sp.
Erickson, Norma
Etherton, Carole
Jim 24, 129
Evans, Marie 25
Fair, Jeanne 131
Falcon, Peregrine 10, 19, 48,
85, 112
Prairie 10, 19, 48. 93, 112
Falk, Carol .17, 68, 103, 129
Laurence L. 17, 68, 103, 129
Fall Field Report, August November
1996 106
Falzgraf, Nellie 25
Finch, Cassin's 5, 16, 67, 128
House 16(21, 17, 23, 35, 67,
89, 103, 128, 130
Purple 16, 23, 67, 128
Rosy see Rosy-Finch
First Record of Glaucous-winged
Gull for Nebraska 3
Flicker, Northern 12, 21, 24,
55, 86, 97, 118
Red-shafted 12(21, 21, 118
Yellow-shafted 12, 21, 86
Flycatcher, Acadian 55, 97
Alder 30, 32, 55
Cordilleran 97, 118
Dusky 34
Great Crested 56, 87, 98, 119
Hammond's 135
Least 55, 86, 97, 118
Olive-sided 55, 86, 118
Vermilion 133, 135
Willow 55, 86, 9\. 118
Yellow-bellied 55, 86, 135
Empidonax sp. 55, 86, 118
Fosselman, Steve 24
French, Marlin 68, 103, 129
Gadwall 8. 18, 26, 46, 84, 92,
110
Garthright, Bill 25
Gentes, Sue 68, 83
Gilson, Dick 25
Gnatcatcher, Blue-gray 34, 58,
87, 90, 99, 121
Godwit, Hudsonian 50, 85
Marbled 51, 95, 113
Golden-Plover, American 49, 85,
113, 137
Lesser 33, 137 (now split
into American and Pacific
Golden-Plovers)
Pacific 137
Goldeneye, Common
Goldfinch, A.erican
68, 89, 103,
European 35
Lesser 34, 128
Goose ,Barnacle 136
Canada 5, 7(2), 18, 45, 84,
92, 110
Small form 18
Greater White-fronted 7, 18,
45, 84, 109
Ross' 7, 18, 35, 45, 109, 133
Snow 7(2), 18, 24, 45, 84,
92, 109
Blue morph 7, 18
White morph 18
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Goshawk, Northern 9, 19, 47
Grackle. Common 1ft, 23. 67, 89,
103, 127
Great-tailed 5; 16, 23, 42,
67, 89, 103, 127
Grebe,Clark's 42. 44. 90. 91,
108
Eared 44, 84. 91. 108
Horned 6, 18, 44, 108
Pied-billed 6. 18. 44, 84,
91, 108
Red-necked 5. 6. 25, 40, 108,
131
Western 6. 18, 42, 44, 84, 91
108, 131
Green, Ruth 25, 68
Water Pipit 83 (American
Pipit)
Grenon, Alan 32, 34, 35
Betty 17, 25, (82)2
Treasurer's Report 2
NAMC Spring Bird Count 83
Townsend's Warbler 83
Grill. Essie 25
Sam 25
Grosbeak, Black-headed 63, 88,
101, 124,
Blue 63, 101, 124
Evening 68, 128
Hybrid Rose-breasted/Black-
headed 101
Rose-breasted 42, 63, 88, 101
124
Grouse, Sharp-tailed 3, 10, 20,
48, 93, 112
Gubanyi. Joseph 26, 31(2), 32,
34, 35, 68," 137(2)
1992, 1993 (Fifth) Report of th
NOU Records Comlilittee" 30
1994 (Sixth) Report of the NOU
Records Committee 38
1995 (Seventh) Report of the NO
Records Committee 132
Gull, Bonaparte's 5, 11, 52, 86,
115
California 3, 11, 20, 32, 53,
96, 115
Franklin's 5, 11, 52, 86, 96,
115, 134
Glaucous 3. 12, 32, 34, 30,
41, 53, 115
Glaucous-winged 3, 133, 135
Great Black-backed 5, 12, 39,
53, 115
Herring 3. II, 20, 26, 53, 96
115
Hybrid glaucous-Herring 41
Iceland 5, 11, 32, 39, 133,
135
Gull, continued
Laughing 115. 134
Lesser Black-backed 5, 12, 30
32. 38. 39, 53, 115, 135
Little 115, 132, 134
Mew 5, 11. 52
Ring-billed 3, 11, 20. 26. 52
86, 96, 115
Ross' 30, 31
Sabine's 115
Thayer's 11, 32, 34, 39, 53,
115. 135
Hall, Carolyn 25
Jeff 32, 34
Harding. Robin 5. 17, 24(2), 25,
34. 35, 68, 82(2). 90. 103,
129. 137
Harrier, Northern 9, 19, 47, 85.
93, 111
Hatch, Tim 137
Vonie 137
Hawk, Broad-winged 48, 85, 112
Cooper's 19, 47. 93, 112
Ferruginous 10, 19, 48, 93.
112
Harris' 134
Red-shouldered 9, 19, 47, 85
Red-tailed 10. 19, 48, 85, 93
112
Harlan's 10, 19, 112
Rough-legged 10, 19, 40, 48,
112
Sharp-shinned 9. 19. 47. 85.
93, 111
Swainson's 48. 85. 93, 112
sp. (Accipiter) 19
(Buteo) 19
(Falcon) 20
(Undesignated) 20
Heidt, David 24, 129
Helzer, Chris 26
Hendricks, Nicole 129
Heron, Great Blue 7, 18, 44, 84,
91, 109
Green -45. 84. 92, 109
Little Blue 45, 84, 91, 109
Hoffman, Thomas A. 17, 68. 129
Rocky 7
Hoover. Greg 25
Hughson, Helen K. 25, 34, 68
Hummingbird, Broad-tailed 117,
135
Calliope 133. 135
Ruby-throated 54, 86, 97, 117
Rufous 118
Archilochus sp. 117
Selasphorus ap. 117
sp. 97
Humpert, Mark 25
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25
98, 119
Hunsberger, Debbie
Hunt, Mary B. 68 r
Hurteau, Teresa 24
Huser, Bill F. 17,· 25, 32(41,
33, 34, 35, 68, 103, 129,
137(21
Hybrid Bullock's-Baltimore Oriole
67, 103
Eastern/Spotted Towhee 101
Claucous-Herring Cull 41
Lazuli-Indigo Bunting 64
Rose-breasted/Black-headed
Crosbeak 101
Ibis, Clossy 45
White-faced 33, 45, 84, 92,
109
Iowa 13, 18, 25, 28
Jaeger, Pomarine 31
Janssen, Bob 80
Jay, Blue 12, 21, 56, 87, 98,
119
Pinyon 12, 56,
Steller's 119
Jensen, Mary 33, 34
Norm 33, 34
Todd 137
Johnsgard, Paul 25
Johnson, Clyde E. 68, 129
Jan 17, 34, 41, 68, 103, 129
Richard 41
Jorgensen, Cerald 26(Jerryl, 78,
103, 129
Joel 17,26,31(21,33,34,
35 41, 43, 68, 103, 129,
137(2)
Fall Field Report, August
November 1996 106
A Review of the Status of
Limnodromus griseus·
the Short-tailed
Dowitcher, in Nebraska
74
Spring Field Report, June-
July 1996 90
Junco, cismontanus 126
Dark-eyed 15, 22, 24, 66,
102, 126
Oregon 15, 22, 66, 126
Pink-sided 66
Slate-colored 15, 22, 66, 126
White-winged 15, 66, 126
Kaufman, Karla 25, 31, 34
Kathryn 31, 34
Paul 25, 31(3), 32(2), 34, 68
Kenitz, Alice 17, 25, 33, 34,
41, 68, 82, 103, 129, 137(2)
Kestrel, A~erican 19, 48, 85,
93, 112
Killdeer 11, 20, 49, 85, 94,
113, 131
Kingbird, Cassin's 56, 98, 119
Eastern 56, 87, 98, 119
Western 56, 87, 98, 119
Kingfisher, Belted 12, 21, 54,
86, 97, 118
Kinglet, Colden-crowned 13, 21,
58, 121
Ruby-crowned 58, 87, 121
Kippes, Mary 25
Kite, Mississippi 93, 111, 134
Kittiwake, Black-legged 12, 32
Klaphake, Clem 25, 41
Knot, Red 31, 114, 134
Knott, Tim 25
Koenig, Lucy 17, 68, 103, 129
Kohler, James 25
Korpi, Raymond C. 25, 131
Kovanda, Jim 25
Sandy 25, 68, 83 (as Karandal
Kramer, Clen J. I. 17, 68
Kren, Josef 25
Kreuger, Kristen 129
Kroeger, Ken 24
Kruse, Anne 24
Ron 24
Labedz, Tom 31, 343, 35, 68, 78,
80, 82, 137
Lackey, Jenny 25
Langefeld, Carl 26
Lark, Horned 12, 21, 56, 87, 98,
119
Larkin, Robert 25
Late Baird's Sandpiper in Keith
County, A 79
Lehman, Paul 41
Lemmon, Sandy 17, 41, 68, 103,
129
Lienemann, Lorraine 25
Lingle, Cary 24
Another Common Crane in
Nebraska with a Summary of
North American Records 80
Longspur, Chestnut-collared 66,
90, 102, 127
Lapland 15, 22, 66, 127
McCown's 66, 102, 127
Loon, Common 6, 25, 44, 91, 108
Pacific 91, 108, 133
Red-throated 31, 38, 41, 91,
108, 133
Yellow-billed 108
Luehrs, Richard D. 24, 68
Maas, Don 25
MacLaughlin, Jim 25
Maddux, E. M. 41
Magpie, Rlack-billed 5, 12, 21,
56,87,98,120
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96,
103
31, 134
34, 52, 115
42, 52, 86, 90,
1996 Survey of Bald and Golden
Eagles in Nebraska 26
Noecker, Colleen 68
Norton, Nancy 25
NOU Records Committee
1992, 1993 (Fifth) Report 30
1994 (Sixth) Report 38
1995 (Seventh) Report 132
Nutcracker, Clark·s 119
Nuthatch, Pygmy 13, 57, 98, 120
Red-breasted 13, 21, 35, 57,
87, 98, 120
White-breasted 13, 21, 57,
87, 98, 120
O'Brien, John 137
Oldsquaw 9, 18, 47, 111
Oriole, Baltimore 67, 89, 103,
127
Bullock's 67, 103, 128
Hybrid Bullock's-Baltimore
67, 103
Orchard 67, 89, 103, 127
Osprey 47, 85, 93, 111
Ovenbird 62, 88, 100, 123
Owl, Barn 54, 96, 116
Barred 20, 54, 86, 97, 116
Burrowing 54, 86, 97, 116
Great Horned 20, 54, 86, 97,
116
Long-eared 12, 20, 54
Short-eared 12, 20, 40, 54,
97, 116
Snowy 40
sp. 20
Padelford, Babs 17, 25(2)~
32(2),35,41,68,103,
129, 137
Loren 17, 25(2), 32, 35(2),
41, 68, 103. 129, 137(2)
Partridge, Gray 10, 48, 93, 112
Parula, Northern 60, 88, 100,
123
Paseka, Don 137
Erin 68
Janis 137
Pelican, Brown 30, 31
American White 7. 18, 25, 44,
84, 91, 108
Pennington, lola
Phalarope, Red
Red-necked
Wilson's
115
Pheasant, Ring-necked 10, 20,
48, 85, 93, 112
Phoebe, Eastern 55, 86, 98, 118
Say·s 56, 98, 118
Pi~eon, Band-tailed 116
Mallard 8(2). 18, 35, 46. 84,
92, 110
Malone, Larry 5, 17, 25'"( 2); 68,
90(2), 103, 129, 137
Martin, Purple 56, 87, 98, 119
McCartney, Connie 24, 31, 35
Mary 31. 35
McEvoy, Pat 25
McKinney, Brad 25
Meadowlark, Eastern 16, 23, 66.
89. 90(2). 102, 127
Western 16. 23. 66, 89, 102.
127
sp. 16, 23, 89, 127
Meltvedt. Klare 41
Meeting. NOU Annual 18 May 1996
82
Merganser, Common 9, 19, 47, 93,
111
Hooded 9, 19, 47, 84, 93, 111
Red-breasted 9, 19, 47, 111
Merlin 10, 19, 25, 35, 48, 112
Colullbarius 112
Richardson's 112
Meyer, Jim 24
Mockingbird, Northern 14, 22,
59. 87. 99, 122
Mollhoff, Wayne 68
NOU and NAMC Bird Counts May
1996 83
Morris, Rosalind 25, 82
Mountjoy, James 17, 25, 68, 103,
137
Nation, Cliff 25
Nebraska Christmas Bird Count for
1995 17
Nebraska Ornithologists' Union
Annual Meeting 19 May 1996 82
NOU and NAMC Spring Bird Counts.'
83
Nelson, Burton 35
Nests and Nesting 9, 31, 32, 45,
47(3), 48. 49, 54, 56. 57(2),
60, 62(2), 63, 90(2), 91,
92(2), 94(2), 96(2). 98, 99,
100, 101, 102, 103(2), 108,
111(2)
Night-Heron, Black-crowned 45,
84, 92, 109
Yellow-crowned 45, 84, 109
Nighthawk, Common 54, 86, 97,
116
1992, 1993 (Fifth) Report of the
Records Committee 30
1994 (Sixth) Report of the NOU
Records Committee 38
1995 (Seventh) Report of the NOU
Records Committee 132
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Pintail, Northern 8, 18, 46, 84,
92, 110
Pipit, American 33, 59
83 (Water), 87, 122·
Sprague's 33, 122, 135
plover, American 34, 137
Black-bellied 42, 49, 85, 94,
113, 132
Colden, see Colden-Plover
Mountain 90, 94, 134
Pacific 137
Piping 49, 85, 94, 113
Semipalmated 49, 85, 94, 113
Snowy 39, 71, 134
Poague, Kevin 26
Pohlman, Neal 24
Poorwill, Coamon 54, 116
Prairie-Chicken, Creater 3, 10,
20, 48, 93, 112
Price, Robert I. 24
Pritchard, Mary Lou 82
Probst, Jerry 25, 129
Purdy, Cary 24
Scott 24, 35
Rail, King 31, 39, 90, 94, 134
Virginia 10, 20, 48, 85, 94,
112
Randolph, Lanny 5, 17, 24(2),
25, 31, 35, 68, 90, 103, 129
Rasmussen, Dick 25
Ratzlaff, Izen 25, 26
Neal 17, 25, 26, 41, 68! 82,
129
Records Couittee, NOU
Fifth Report 30
Sixth Report 38
Seventh Report 132
Redhead 8, 35, 46, 84, 92, 110
Redpoll, CoHon 5, 16, 17,23,
40, 67, 128
Hoary 5, 17
Redstart, American 62, 88, 100,
123
Reitan, Ken 25
Report, Christmas Bird Count 1995
17
Fall Field, August-November
1996 106
Records Coamittee 1992, 1993 30
1994 38
1995 132
Spring Field 42
Su..er Field Report, June-July
1996 90
Treasurer's Annual for 1995 2
Winter Field 5
Review of the Status of
Lianodroaus griseus, the Short-
billed Dowitcher in Nebraska,
74
Richert, Aay 25
Roberson, Don 137
First Record of Claucous-winged
Cull for Nebraska 3
Robin, American 31, 21, 59, 87,
99, 121
Rosche, Richard 3, 4, 137
Rose, B. J. 31(2), 35, 41
Robert 41
Rosy-Finch, 34
Cray-crowned 128
Ruff 30, 31, 38, 39
Sanderling 42, 51, 85, 95, 114
Sandpiper, Baird's 51, 79, 85,
95, 114, 134
Buff-breasted 52, 86, 95, 114
Least 51, 85, 95, 114
Pectoral 51, 85, 95, 114
Semipalmated 51, 85, 95, 114
Solitary 50, 85, 94, 113
Spotted 50, 85, 95, 113
Stilt 51, 86, 95, 114
Upland 50, 85, 95, 113
Western 51, 95, 114
White-rumped 51, 85, 95, 114
Sapsucker, Yellow-bellied 21,
55, 118
Scaup, Creater 8, 18, 47, 110
Lesser 8, 18, 35, 47, 84, 92,
110
Scharf, William 35
Scheiber, Hazel 25,
Book Review 138
Schick, Darlene 25
Scholar, Eric 25
Schrack, Ward 24
Scoter, Black 31, 39, 111, 137
Surf Ill, 133
White-winged 31, Ill, 133
Screech-Owl, Eastern 20, 54, 86,
96, 116
Sharma, Sheva 24
Sharpe, Roger 78
'Sherrill, Ann 26
Clenn 26
Shirk, Sara 129
Stan 129
Shoveler, Northern 8, 18, 46,
84, 92, 110
Shrike, Loggerhead 14, 22, 59,
87, 100, 122
Northern 14, 22, 59, 122
sp. 22
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Silcock, W. Ross 17, 25, 31(3),
32(2), 35(2), 68, 78, 103,
129, 131, 137(2)"'
Fall Field Report, August-
November 1996 106
Spring Field Report, March-May
1996 42
Summer Field Report, June-July
1996 90
Winter Field Report, December-
February 5
Siskin, Pine 16, 17, 23, 43, 68,
89, 103, 128
Snipe, Common II, 20, 52, 86,
96, 115
Snowy Plovers in the Rainwater
Basin 71
Solitaire, Townsend's 13, 21,
58, 90, 99, 121
Sora 48, 85, 94, 112
Sparrow, American Tree 14, 22,
64, 89, 125
Sparrow, continued
Baird's 65, 125, 137
Black-throated 33, 40, 137
Brewer's 65, 102, 125
Cassin's 101
Chipping 14, 22, 64, 89, 102,
125
Clay-colored 64, 89, 102, 125
Field 15, 22, 65, 89, 102,
125
Fox 65, 126
Grasshopper 65, 89, 102, 125
Harris' 15, 22, 66, 89, 126
Henslow's 102, 136
House 17, 23, 68, 89, 103,
129
Lark 65, 89, 102, 125
LeConte's 65, 89, 125
Lincoln's 65, 89, 126
Nelson's Sharp-tailed 126,
136
Savannah 65, 89, 125
Song, 15, 22, 65, 89, 102, 126
Swamp 15, 65, 102, 126
Vesper 15, 65, 89, 102, 125
White-crowned 15, 22, 66, 89,
126
White-throated 15, 22, 66,
89, 126
tan phase 15
sp. 22
Spring Field Report, March-May
1996 42
Stage, Dave 129
Starling, European 14, 22, 59,
88, 100, 122 .
Stilt, Black-necked 31, 49, 90,
94
Sullivan, John 17, 129
Summer Field Report, June-July
1996 90
Swallow, Bank 56, 87, 98, 119
Barn 56,,87, 98, 119
Cave 41
Cliff 56, 71, 87, 98, 119
Northern Rough-winged 56, 87,
98, 119
Tree 56, 87, 98, 119
Violet-green 98, 119
Swan, Mute 33
Trumpeter 7, 18, 45, 92, 109
Tundra 7, 45, 133
Swift, Chimney 54, 86. 97, 117
White-throated 54, 97, 117
Tanager, Scarlet 63, 88, 101,
124
Summer 40, 41, 63, 101, 124
Western 63, 90, 101, 124
Teal, Blue-winged 5, 8, 46, 84,
92, 110
Cinnamon 46, 92, 110
Green-winged 7, 18, 46, 84,
92, 110
Tebbel, Barbara 24
Paul 24
Tern, Black 53, 86, 96, 116
Caspian 53, 96, 115
Common 53, 96, 116
Forster's 53, 86, 96, 116
Least 53, 86, 96, 116
Thomas, Edna Claire 129~ 137
Thrasher, Brown, 14, 22, 59, 87,
100, 122
Curve-billed 90, 100
Sage 33, 59, 90, 100, 122
Thrush, Gray-cheeked 42, 58, 87
Hermit 13, 58, 121
Swainson's 42, 58, 87, 99,
121
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